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При постоянном режиме наплавки под флюсом ленточным 
электродом скорость плавления электродного и основного металла, а 
следовательно, доля каждого из них в составе сварочной ванны зави-
сит от соотношения ширины и толщины ленты. Результаты изучения 
макрошлифов поперечного сечения наплавленных валиков согласуют-
ся с расчѐтными размерами проплавления, полученными при матема-
тическом моделировании нагрева основного металла с использованием 
решения нелинейного дифференциального уравнения теплопроводно-
сти. С ростом ширины от 30 до 60 мм и уменьшении толщины от 1,0 
до 0,5 мм (при неизменной площади сечения) доля металла ленточного 
электрода в ванне возрастает до 83…85 %. В этом случае состав сва-
рочной ванны достаточно близок к составу электрода, что допускает 
возможность использовать теплофизические свойства расплавленного 
металла ленточного электрода для характеристики расплава ванны. 
Для процесса наплавки в равноценных условиях, применяя ленточные 
электроды из материалов со значительно отличающимися теплофизи-
ческими свойствами, сравнение площадей проплавления для каждого 
из них позволяет оценить влияние свойств расплава ванны (прежде 
всего, энтальпии) на эффективность проплавления. В случае примене-
ния для наплавки ленточных электродов Св-08кп и Св-12Х18Н10, из 
сопоставления площадей проплавления следует, что при использова-
нии ленточного электрода Св-08кп площадь проплавления в 
1,22…1,25 раза больше. С целью количественной оценки роли энталь-
пии расплава ванны в теплопередаче конвекцией сопоставлялись еѐ 
значения, полученные как экспериментально, так и расчѐтным путѐм, 
относящиеся к диапазону температуры от Тванны = 1550…1750 С до 
Ткапель = 1900…2300 С. Проведенный анализ позволил установить, что 
абсолютные значения энтальпии, определѐнные разными методами, 
могут существенно отличаться по абсолютной величине. Вместе с тем, 
отношение значений энтальпии для расплава сталей 08кп и 12Х18Н10 
практически не меняется и составляет 1,20…1,24, что коррелирует с 
отношением площадей проплавления. Такая же корреляция влияния 
энтальпии расплава ванны на площадь проплавления углеродистой 
стали наблюдается в случае применения ленточного электрода из мед-
но-никелевого сплава взамен электродов Св-08кп и Св-12Х18Н10. 
